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La presente investigación tuvo como objetivo poder determinar en qué medida la 
aplicación de la seguridad basada en el comportamiento puede reducir los índices 
de accidentabilidad de la empresa confipetrol andina s.a, cajamarquilla-2017. 
Este estudio de acuerdo con el fin es aplicado, de acuerdo con el nivel de 
conocimiento es explicativa, y de acuerdo con el tipo de diseño metodológico es 
cuasi-experimental, por lo que los datos son obtenidos mediante la observación 
de fenómenos que serán condicionados mediante la manipulación de la variable, 
seguridad basada en el comportamiento (variable independiente) la que es 
manipulada para disminuir el índice de accidentabilidad (variable dependiente). 
Los instrumentos de esta investigación fueron fichas de recolección de datos con 
fórmulas metodológicas cuyas técnicas fueron la observación y registro de base 
de datos de la empresa para las variables “seguridad basada en el 
comportamiento” y “índice de accidentabilidad”. Con ello se logró disminuir los 
accidentes en el área de mantenimiento. La validez de los instrumentos se realizó 
por la validación de juicio de expertos, Donde los datos recolectados fueron 
procesados y analizados por el software SPSS versión 24.  
El estudio concluyo que la aplicación de la seguridad basada en el 
comportamiento aporto a la reducción significativa del índice de accidentabilidad, 














The objective of this research was to determine the extent to which the application 
of safety based on behavior can reduce accident rates of the company confipetrol 
andina s.a, cajamarquilla-2017. This study according to the end is applied, 
according to the level of knowledge is explanatory, and according to the type of 
methodological design is quasi-experimental, so the data is obtained by observing 
phenomena that will be conditioned by the manipulation of the variables, safety 
based on behavior (independent variable), which is manipulated to reduce the 
accident rate (dependent variable). The instruments of this research were data 
collection cards with methodological formulas whose techniques were the 
observation and registration of the company's database for the variables "safety 
based on behavior" and "accident rate". With this, accidents in the maintenance 
area were reduced. The validity of the instruments was carried out by the 
validation of expert judgment, where the collected data were processed and 
analyzed by the software SPSS version 24. The study concluded that the 
application of safety based on behavior contributed to the significant reduction of 
the accident rate, obtaining as a result a reduction of 3.51. 
 
Keywords: Safety, behavior, accident. 
 
 
 
 
 
 
 
